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NOG OVER "S.S. OSTENDE"  
zie ook tijdschrift "De Plate" nr. 3 maart 1987, blz. 87-68 zelf-
de onderwerp. 
Uit "Memoriaal. de N.V. DEPPE in de twee wereldoorlogen" 
 uitgege-
ven door de rederij zelf en steunend op de verslagen van de voor-
vallen, kunnen we het volgende opmaken : 
Verlaat New York op 27 december 1942. 
17 januari 1943 : te 10 uur doet zich een reusachtige opwelling 
aan bakboord voor. Twee onderzeese ontploffingen doen zich voor. 
Om 07.30 uur wordt het schip gestrand op een slijkbodem van 
Loch Na Latharick. 
Op 22 maart 1943 : nieuwe ontploffingen, waarschijnlijk toe te 
schrijven aan de militaire lading en er breekt brand uit. 
Schip wordt verlaten. Drie gewonden, twee vermisten : Oscar DA 
SIVA, olieman en DOS SANTOS TIAGE, stoker. 
Louis VANDE CASTEELE 
SCHEEPSBOUW TE OOSTENDE 
Bij de contacten, die gelegd werden ter gelegenheid van de thema-
tentoonstelling DE BOUW VAN EEN STALEN VISSERSSCHIP, kregen 
wij de lijst ter beschikking van de schepen die na de tweede 
wereldoorlog bij BELIARD CRIGHTON gebouwd werden. 
Het waren bijna allemaal stalen schepen (uitzondering hierop 
vormden de mijnenvegers voor de Zeemacht nrs. 147, 148, 149 en 
150 die in hout gebouwd werden). 
De bouw van stalen schepen werd in 1983 bij deze werf afgesloten. 
Onder de naam N.V. MERCANTILE-BELIARD werd in dat jaar overgegaan 
naar de bouw van schepen in polyester. 
Wij zijn de heer DEHASSE, ingenieur bij deze werf, zeer dankbaar 
omdat hij ons deze lijst voor publicatie ter beschikking stelde. 
De meeste van onze lezers zullen verwonderd zijn over het grote 
aantal gebouwde schepen op deze werf en de diversiteit van de 
opdrachtgevers. Het is eens te meer een blijk van de werkkracht 
die een Oostendse werf, gedurende vele jaren kon opbrengen. 
Spijtig dat deze, internationaal gewaardeerde techniek verloren 
ging. 
J.B. DREESEN 
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